





































































































186 1 1 
家河村
延川県土両郷自家










高柏村 30 22 48 74 
張家河村 11 9 45 82 
自家山村 17 10 45 67 
月塔山村 37 16 43 43 





















1 3 (%) 2004年 10月
一斉転居。 3個自
然村から転居
6 11 2006年 10月
分散転居。 5個白
然村から転居












年齢 (%) 年齢 (%) 
7 46 23 1 39 3 
2 41 18 
5 38 33 
17 35 35 4 26 11 




























































































































































- 46 -(139) 








































































質問/番号 Y G 1 -30総合 YG1戸当平均値 備考
1・ 607 1=282=2 退耕戸28戸
2・ 608 生態林 171 (ムー) 生態林 6.1 (ムー) 生態林補助が開始され
経済林 121 経済林 4.3 たばかり
(果樹136.5) (果樹4.9) 経済林すでに 5年の補助
草地 56 草地 2 が終了，継続を期待して
いる。
小計 小計 348 12.4 
3・609a 1 = 13，2 無=17 57:43 
4・609b 生態林補助のみ =18.1ムー160jじ。 経済林終了?回答せず
5・609c 2001 = 1.2004= 1. 2006=1， 2007 = 5， 2008=1. 2009 = 6， 2010 = 1， 2012=1 
6・609d 椀樹(楊椀5)(洋棉1，刺椀3)杏2 花板
7 .60ge 60公里 (20戸) 3公里 0.8 <3 <15km 
805分鐘 (18戸) 45分鐘 15 <45 <?分
8・609f 1-13 (5~18) 2-7 無-10 1短長5<18年
9 . 609g 10/1-4， 2-3， 3-2， 4-1 
10・609h 1-10， 2 -12 (手続中 2)，無-8
1・609i 1-19， 2-3，無-8
12・609j 1 -12， 2 -6， 3 -1， 4 -2，無9
13・610a
29公里 (17戸) l.4公里 0.3 <1.4 <5km 
445分鐘 (17戸) 26分鐘 5 <26 <80分
14・610b
l(卒来)8 1+5(梨)2 1 +5(杏)1 無13
5(梨)2 5(杏)2 5(花撤+梨，杏)各1
宜川県高柏郷高柏新村 (yG 1ー 30)総括表 (2)
15・610c 1-7， 2-7， 3-2， 無-14
16・610d 5-￥13705， 0 -10.無-15 5@2741 
17・610e 1-9， 2-8，無 13 1=30% 
18・610f 1-8， 2-9，無 13 1=27%豆類 緑豆類，薬草，食料
19・610g 1-10， 2 -5， 3 -2， 5-1 無12
20・611a 1-15， 2-9，無-6 1@3.7 
21・611b 午(2-5)0-28 全-2%牛2@2.5
21・612 1-21， 2-14， 3-8，4-10， 5-4， 6-2，無-4.6-7%<1-70% 
家庭人口 2 -3， 3 -1， 4 -13 4(2:2)， 5(2:3)一各5





















































































「登記済み10戸 未登記〔手続き中 2戸含むJ12戸 無回答8戸
表10 延川県延水関鎮張家河新村 (YY 1ー 11)総活表(各項目内容は調査表参照)
質問/番号 YY1-11総合 YY1戸当平均値
1 . 607 1=10 2=1 91% 
2・ 608 生態林 16 (ムー) 生態林 1.5 (ムー)
経済林 106.5 経済林 9.7
(果樹 100.5) (果樹)
草地 5 草地 0.45 
小計 127.5 11.6 
3・609a 1=4 2=7 36:64 
4・609b 生態林補助のみ? 経済林終了回答せず
5 . 609c 2004~2012 後続2008~
6・609d 生態林塊樹またはナツメ類
7 . 60ge 
2.2公里 (3戸) 0.7公里
60分鐘 (3戸) 20分鐘
8・609f 1-1 (2010) 2-2 
9・609g 1-1. 2-1 
10・609h 1-3 
1・609i 1-2， 2-1.無 8




14・610b 2(ナツメ )9 無2
1 -1， 2 -5， 3 -3，無-2
16・610d 7 -14020， 2 -0，無 1 2000 (3000 
17・610e 1-6， 2-4，無 1 1=55% 
18・610f 1-3， 2-7，無 1 1口 27%宜稽
19・610g 1 -8， 2 -1. 3 -1 無 l紅棄期待
20・611a 1 -2 (5)， 2 -5，無 4 1@2.5 
21・611b 牛 (2-2)0-9 全一18%牛2@1
21・612 1 -5， 2 -3， 3 -2， 4 -8， 5 -1. 6 -1.無-2，5， 6各9%(4-48% 
家庭人口
2 -2， 3 -2， 4 -6， 5 -1 
4(2:2) -5 
(男:女) 5(2:3) -1 
遷居時期 05.l2~07.l0 未転居2
50 -(135) 
























耕地 31.5 20 
林地 12.5 77 
草地 5 3 
表12 生態林・経済林率

























































































1 はい 2 いいえ
(回答1の農家は以下の質問に答えて下さい。
608 あなたの家の退耕還林・草面積は
1 生態林 盲 2 経済林 盲 3 草地 盲
609 生態林について以下の質問に答えて下さい。
609a 現在(調査時)国家の食料(現金を含む)補償を受けていますか。
1 受けている 2 受けていない
609b 2006年度の補助金は受け取っていますか。




( )， ( )， ( )， ( 
60ge あなたの今住んでいるところから生態林に至る大体の距離はどのくらいですか。そこまで
歩いていけばおおよそどのくらいの時間がかかりますか

































1 リンゴ 2 ナツメ 3 クルミ
4 クリ 5 その他( ) ( ) ( 
610c 現在(調査吋2007年)是否享受着国家的根食(包括現金)朴佐?
610c 現在(調査時2007年)国家の食料(現金を含む)補償を受けていますか。
1 受けている 2 受けていない 3補償期間 (5年)がすで、に終わっている
610d 経済林の収入状況
1 昨年 (2006年)の現金収入はおおよそ 元となる。
610a 経済林による収入はあなたの家庭の収入の助けになっていますか。
1 家庭収入を増加させている 2 ほとんど変らない
610f 経済林の中でその他(漢方薬草，花井など)の経済作物を栽培していますか。

























何人別 YG01 YG02 YG03 YG04 
移請転負台前後言十 "'1 
j灸 前 後 "1 後 前
16 16 38 38 60 60 8 
種耕地 6 6 20 20 10 10 2 
林地 10 10 18 18 50 50 4 
別草地 。 。 。 。 。 。 2 
小米 0.2 
玉米 2 。 2 
播 煙草 3 
貰豆 15 5 
) 6 
7 5 D 






樹種 その他I 6 6 7 7 
。
その他2 。
退耕面積 10 18 50 
退耕率% 63 47 83 




11 12 ? 13 ? 10 
2 8 5 6 
4 4 4+4 4 
。 。 。 。。 3 。
2 。 3 。


























個人別 YG08 YG09 YGI0 Y G 1 1 YG12 YG13 YG14 
移請転負前合後計
前 後 同リ 桂 前 後 刑 後 ，u 後 前 後 前 後
12.5 12.5 12 12 4 。 22 22 16 16 8 8 8 ? 10.5 
積耕地 8 8 5 D 4 1 14.5 4.5 8 8 4 4 4 
林地 3.5 3.5 5 5合豆類 。 4 7.5 7.5 6 6 4 8 4 4 
別草地 1 1 。 2 。 。 。 10 2 2 2.5 











富果 林嘉樹檎 5 5 。 4 4 4 4 
7.5梨 7.5梨
相種 その他1
その他2 7五花版 7.5花板 8 (林檎杏)8 
退耕山積 4.5 7 4 17.5 8 8 6.5 
退耕卒% 36 58 80 80 50 100 62 
四ぺ「晶司 ιF唱一. n ，-<，"'-_，_"同 りム l.'_ 時-"，.-，，~.，よ '"'"'1.
1 -3 
侠西省宜川県高柏郷両柏新村 (YGOI-301 面積単位ム~(自)
桐人別 YG15 YG16 YG 17 YG18 YG19 YG20 YG21 
5転負前合後副
前 後 前 後 日リ 桂 前 後 前 佐 前 後 前 後
19.5 21.5 11 11 16.3 16.5 10.5 10.5 12 10 21 21 38 38 
種耕地 8 10 9.5 5 4 4 4 4 5 3経済林 11 4+7果樹 5 3 
別 林草地
7 7 1.5 6.5 ? 7.5 1.0つ 4 4経済林 3 3生態林 10 10生態林 28 28生態林
4.5 4.5 5 5 2.5 2.5 4 4薬草 。 5 5 










主林檎 4 3 7林檎梨 7林檎・梨 7林檎梨 7林高梨
樹その他1 0.5 5.5 l 
種その他2 3杏 3杏 5杏
退耕面積 13 6.5 10 6.5 10 17 33 
退耕平% 60 59 61 62 100 81 87 






個人別 YG22 YG23 YG24 
移転前後 前 後 前 後 前 tを
請負合計 3.8 9.8 16 16 38 38 
種耕地 1.8 1.8 16 10果樹か 10 10 
別当t2 (果樹) 8 (果樹) 6生態林 28 28 











その他2 9 (再花板I9 
退耕面積 8 16 28 
退耕宰% 82 100 74 
樹種その他1 樹種不明 その他2 その他経済樹種
YG25 YG26 
前 後 前 後
14 11.5 6 6 
5 3 6 6 
8 8 。 3.5 
3 。 。 。
2 2 





















3.5耕地 3.5 ? 
且5
46 




個人別 YG29 YG30 YG総合 YGl戸当平均値
移転前桂 前 後 前 後 前 後 前 後
請負合計 10 10 7.5 7.5 489.3 503.3 16.3 16.8 
種耕地 8 8 5.5 1.5 219.3 179.3 7.3 6.0 
林地 2 2生態 ? 4 232 268 7.7 8.9 
別草地 2 2 35 56 1.2 1.9 





別 豆類 6 4.5 予 800 ? 
麦類 1つ在地 果樹へ? 900斤 ? 
馬鈴薯
その他
樹種果 聾林樹檎 18 34.5 
14.5梨 33梨
樹種 その他1 1 ' 
。 4 (林地? 18 43.5 還林後
その他2 27.5 32.5 杏16.5 花板8.5
退耕面積 2 ' 6 (果樹4) 342 11.4 
退耕率% 20 80 68 68 




個人別 YYOl YY02 YY03 YY04 YY05 
移転前後 前 後 前 後 前 桂 前 後 前 後
請負合計 20 ? 3日 13 13 16 16 10 ? 10 11.7 10 
種耕地 10 ? 16果樹4 6 l' 4 4 6.7 4 
林地 10 ? lC生態 5 12 12 12 10 4 6 
閉j 草地 。 。
小未 6 









4紅裏 12紅轟 12柾轟 1口紅高 10紅軍 6紅軍? 帥工車
霊そ の 他1
その他2 紫樹塊10 塊樹生つ
退耕面積 14 12 12 12 10 6 ? 
退耕率% 54 92 75 100 60 ? 















l 表中の P l 山林面積，
は回答数字 回答不詳に
に疑問また より誤差 "3













陳西省延川県延水関鎮張家河新村 (YYO1 -11) 
個人別 YY08 YY09 YYI0 
事青転負前合後計
前 後 前 佐 前 後
10 10 16 16 27 27 
種耕地 3 16 1.5 25+2 2 
















退耕面積 10 14.5 
退耕率% 1日O 91 
樹種その他1・ 樹種不明 その他2 その他経済樹種
套種 樹下栽培または間作とする
2 中国際西省陳北地区事民新村戸口調査一退耕還林草請負状況
宜川県高柏郷高柏新村 (YG 1 -3 0) (調査時期2007年 7月15日)
質問/番号 1 2 3 
1 607 1 1 1 
2 608 i宮林 5 生盟林 18 生態梓50→ 50
単位畝 (果樹7→ 7) (経済林 10つ)
( )内数 経済林 O (10果樹未桂果)
車地 O 革地 0 
ノj、言十 10 18 50 
3 . 609a 2 2 2 
4 .609b 2 2-(350) 2同 左
5 . 609c 2004結束 2007 2007 
6 . 609d 4用谷洋地 ホJ棉 刺棉
7 . 60ge 5公単 2公主 3公 旦
60分鐘 605}鐘 50分 撞
8 . 609f 1 -2017 1 -2018 1 -2017 
9 . 609g 
10 駅09h l 2 l 
11 -609i 1 1 1 








18' GIOf 有 枝 子
19' 610g 3 
20・611a 2-0 2-0 2-0 
21 .611b 
21.612 4 1. 3 1. 3 
家庭人口 6 (2: 4) 8 (3: 5) 5 (2: 3) 
(男女)
連居時期 05， 1 05. 1 05， 1 
宜川県高柏郷高柏新村 (YGI-30) (調査時期2007年7月15日)
質問/番号 11 12 13 
1 607 1 1 1 
2 608 生態林 ? 生態林 2 生態、林 4
経情林 7.5? 世 i斉林 4 桂清林 4
(呆樹7.5) (呆樹6)令 (果樹4)
草地 10 草地 2 草地 O
，j、言十 17.5 8 8 
3 . 609a 2 1 1 
4 .609b 1-200(200) 1-320(160) 1-640(160) 
5 臥岬c 2007 2008 2009 
6 . 61凹 d 東Jま鬼 楠樹 棉樹




8 . 609f 1-10 2-5 2 
9 . 609g 3 l 
10' 609b 2 1 1 
11・609i 2 1 1 
12. 609j 2 3 2 
13・610日 0.3公皇 0.5公星 1公 皇
5分鐘 10うう同室 30分 鐘
14.61Ob 引凶え梨 1. 5杏 I 
15 . 610c 2 1 3 
16 .61Od 。 。 ， 
17， 610e 2 1 2 
18.61Of 1糧食 2 1 香 料
19. 610g 2 2 l 
20， 611" 1-10 1-2 2-0 
21.611b 。 。 。
21.612 1 1. 6 1. 2 
家(男腫人女口) 4 (3: 1) 4 (1: 3) 4 (1: 3) 










































1. 2. 5 
4 (1: 3) 
05， 3 
YY  11 YY1-ll総合
前 後 剛 t及
12 148.7 159 
1 75.7 31.5 
3+6 57 122.5 
2 3 5 
8.5 
7.17 2 




5 6 7 
1 1 1 
lt:_~包不. 4 生態林 3.5 生態林 1.5 
4 経由林 2.5 キを~tを不本 6 
(果樹2.5) (呆樹)
草地 。 草地 2
8 6 9.5 
1 1 1 








1 1 2 
1 1 2 




2 1 2 
1-0 1-4000フE 1-0 
1 1 2 
2 2 2 
2 1 1 
2-0 2-0 1-2 
!Î-Q 羊 O
1， 2， 3， 4， 5 1， 2， 3. 4， 5 2 































5 (3: 2) 
後 目。 後
14.5 
2.9 Y Y07 退















柾 I斉梓5→ 5勺 経済林 4'一
(呆樹) (果樹4?)
草地 2 草地 O
9 4 













4 (1: 3) 2 (1: 1) 
05. 12 05. 4 05. 2 05， 2 07. 2 06， 2 
15 16 17 
1 1 1 
生態林 7 生態林 1 生態林 1 
桂帯林 1.5 経済** 5.5 桂清林 5 
(果樹3) (果樹5.5) (栄樹)
草 地 4.5 草地 O (山林7.5)つ
草地 5
13 6.5 11 
1 1 1 
1-1200C生) 1-(160) 1-(160)生 1
2009 2009 2009 
k羊毛鬼 Y羊北塊 7羊ま鬼
3公 塁 3公里 1.5公里
60分撞 30ラ]ト主賓 30分揖
1-6 (2013) 1-5 2 
1 2 1 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 l 
5公 旦 公里 523会分主弔錨
80タJ同宣 う}卜主選
5 合 5 杏
1 1 




1-4.5 2-0 1-5 。 。 。
1. 2. 3. 4 1 1. 2 
5 (2: 3) 5 (4: 1) 5 (2: 3) 




























2 (1: 1) 4 (2: 2) 


























1， 3， 4 
5 (2: 3) 
05， 5 
中国における緑化政策について一一一退耕還林・草政策と険北地区移民新村戸口調査(1)
宜}l1!早高柏郷高柏新村 (yG 1 -3 0) (調査時期2C昨 年7月15f1)
質問 /番 号 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 607 1 全項目無回答 1 1 1 2 2 1 
2 608 
経生済草(態果林地林樹 予) 経済〈生果草林態樹地持88) つ キ果生毛樹y態斉2ネ1E林本0t也) 6 生経(態済果草林樹林地9) 19  経草(生済果地態樹林林83j 5 8 草経生(果地態済。樹体林) 0 生経(栄革態情樹地林) 生態借経(果地8林済樹5林) 5 35 
10 
( 来~是也
ノj、百十 33 8? 16 28 11.5 。
3 . 609a 2 2 
4 . 60gb 1-960(160) ? (160) 1-500 
5 ・609じ 2001 ? 2009 2010 2006 
6 ・609d r芋t塊 ι羊キ党 洋地杏イヒ収 Y半ま随
7 .60ge 1公皇 :iと且主 2公里 1公 堅 公 皇 公里 公王豆 4公'l'
30分鐘 分鐘 30分 鐘 15分鐘 分錨 分挿 タナ主主 60分鐘
8 . 609f 1-6 1-8 2 1-15 (2013) 
9 . 609g 2 
10 . 609h 2手続き中 2 2 2 
11・609i 1 1 1 
12. 609j 1 4 l 
13' 610a 0.5公里 公 星 公 皇 1公 星 l公星
公分錨黒 公分揖1l!. 
公里
10タテ多童 分鐘 分鐘 15分鐘 15分錨 分鐘
11 . 61Gb L 5翠』 5杏樹，花棋 1 
15.610c 1 1 
16・610d 1-6000 1-0 
17・610e 1 2 1 
18.61Of 2 2 2 
19. 610g 2 5 (考慮中) 1 
20， 611a 1-5 1-3.5 1 -5 
21 .61Ib '102 o 。
21 .612 1. 2. 3. 1， 6 1， 2， 4 1. 2 1. 2 1. 2. 3. 1 
家(男庭人女円) 5 (2: 3) 1 (2: 2) 4 (3: 1) 4 (2 : 2) 3 (2: 1) 4 (2 2) 5 (3: 2) 5 (3: 2) 
遷居時期 01. 11 05. 3 04. 2 06. 5 05， 10 06， 1 05. 2 05. 2 
2 陳 西 省 陳 北 地 区 移 民 新 村 戸口調査退耕運林草施_L状況(調査時期2007午 7月17日)
延川県延水関鎮張家河新村 (yy1-11) 
質問/番号 l 2 3 4 5 6 7 8 
1 ・ 607 1 1 1 1 1 1 2 l 
2 608 
経生草〈果間態地樹林410)  4 経(生果済草盟樹林林地13?1) 2 桂(生果揖草樹態林12地梓121) 2 経〔生済果草樹態林地林101) 0 経生済(果草態林6樹林地6) ? つ 特草(介果措三地7室特樹長材4C) 3d (果樹経生6京態清)。地林非退耕 桂〈生呆清市林睦樹地林101) 0 
小計 14 12 10 10 
3 . 609a 1 1 ? ? 2 2 ? 2 
4 . 609b ? (160) ? (160) 1-960 (160) 1-80() (400) 
5 . fi09c 2010 2012 2006 2つ07
6 . 609d 葉樹抽
(栄生冊態林祖不街明
紅 東 〈 経 済 林 )
7 .60ge 1.5公皇 公塁 公星 公 早 公早 0.5公里 公坐 公当主
40分鑑 分鐘 分鐘 7!-鋸註 分量 lO:iJトS奄 分撞 分鐘
8 ・609f 1-2010 
9 ・609g
10 . 609h 1 
11 .609i 2 
12. 609j 1 
13.61Oa 
1405分乏ど鐘長三 210位分農鏡 3l0公タナt室a電
2.5公車 2.5公里 0.5公星 公星 0.25公果
100分鐘 100分撞 10分鐘 分鐘 10分鎚
14 .61Ob 2 2 2 2 2 2 2 
15. 610c 2 ヨ 2 2 2 3 
16.61Od 1~2000 1~1920 1-0 1-2500 1-l600 1-1000 
17， 610e 1 1 2 1 2 ワμ 1 
18.61Of 2 2 2 1 2 2 2 
19 " 610g 1 1 1 I 3 1 l 
20'611a 2 2 2 2 2 1-3 
21 .611b 。
21・612 1. 2. 4. 1， 2. 4， () l 4 4 1. 4 
家(男崖人女口) 3 (2 : 1) 4 (3 : 1) ヨ (2 : 1) 4 (2 2) 2 (1 1) 4 (2 : 2) 2 (1 守 1) 1 (2 : 2) 
遷居時期 5.12 6.7 6.4 来転府 未転居 7.7 7.1 つ
中 国際両省陳北地区
宜川県高柏郷高柏新村 (YGI-30)総括表 面積単位ムー(盲) 延川県 延 水 関 鎮 張 家 河 新 村 (YY11) および総活表
YGl-30総合 YGl戸当平;均値 情考 質問/番号 YY  1 - 11融合 YYl戸 当 平 均 値
1=28 2=2 退耕戸28戸 l' 607 1 = 10 2=1 91% 
2 608 
経済草定林実地キネ 16 桂生草態清地林 1.5 15 065 0495 7 
ノj、計一 127.5 11.6 
来FJ(h歪小果布定t斉員討樹地ネキ本 桂生(草態果荷地林樹林 |生桂終lま態ヵ了情、林!梓り艦す粧補でを助に期が5持年開しの始て補…い助るが。
L2.4 
1=13， 2Jm， =17 57:43 3 . 609a 1=4 2=7 36:64 
生態林補助のみ 18 1ム 1607'C 鮭消林幹 n同拝せず 4 . 60gb Z主態村正補助のみ? 経情林軒下回答せず
2001=1， 2004=1. 2006= L. 2007=5. 2008=1. 2009=6. 2010=1. 2012=1 5 ぽ}9c 2004-2012 後社2008
植樹(楊棉5)(洋抽11，$1棉 3) 杏2 イ七融 6 . 609d 生態林植樹またはナツメ知
60公単 (20戸} 3公星 0.8 (3 (15km 7 . 60ge 2.2公旦 (30) 0.7公単
805う〉ま皇 (18)寸) 45分鐘 15 (15 (?分 60分鐘(3戸) 20うr皇室
1-13 (5-18) 2-7 青[ri-lO 1時長5 (18年 8 . 609f 1-1 (2010) 2-2 
10/1-4， 2-3， 3-2， 4-1 9 . 609g 1-1. 2-1 
1-10， 2-12 (手枕き中; 無 8 10・609h 1-3 
1-19， 2-3 11 .609i 1-2， 2-1，無 8
1-12， 2-6， 3-1. 4-2，無 9 12. 609j 1-1， 2-1.無 8
13' 610a 13825分公蝿皇 1.3公旦0.2 (2.5 
39分錨15(100 
42495公分盟鐘 (17戸戸)) 
1.4公 里 0.3 (1.4 (5km 
26分 鐘 5 (26 (80分
51(翠梨)呆杏梨5)(2花権1++5梨(杏杏)1)各無113 14.61Ob 2 (ナツメ) 9 無一2
1-7， 2-7. 3-2， 15.610c 1-1. 2-5. 3-3 無 2
1-7， 2-7. 3-2 無 14 16.61Od 7-14020. 2-0 無 1 2000 (6000 
5 ￥ 13705， 0 -10. 無 15 5@2741 17. 610e 1-6， 2-4，知 1 1=55% 
1-8， 2-9. 無 13 1=27%在調 結豆調薬草食料 18・610f 1-3， 2-7， J!lf;-l 1=27%主主描
1-10， 2-5， 3-2， 5-IJ:叫12 19. 610g 1-8. 2-1， 3-1 )!l~-l紅王任期待
1-15， 2-9. ;!1.(.-6 1@3.7 20'611a 1-2 (5)， 2-5， )!!(-4 1(<宅2.5













































桂生(椅果態草林樹林地14514? ) 5 桂(生樹果草樹態林地2林52) 5 
14.5 25 
1 2 


















3. 4 1. 2. 4 



























1:持 241，26-714%〈31・780，%410，5462  21.612 91%5，〈42-438，tFb32，485161 挺 2 5， 6各 3.4.5 
2531136L14813 1 4乏予 家(男出人女口) 2-2. 3-2. 4-6. 5-1 4 (2:2) 
04.2~07.2 選居時期 05.12~07.1O 未転)?}2 07.09 
58 -(127) 
